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Забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах транс- формації економіки України потребує нових підходів до формування системи управління. Важливого значення для реалізації цих процесів набуває економічний аналіз, який дає змогу об'єктивно оцінювати діяльність підприємства, обґрунтувати управлінські рішення і контролювати їх виконання.
В умовах ринку всім господарюючим суб'єктам надані широкі права й можливості щодо реалізації економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності їх діяльності. Реалізувати ці права й можливості, вирішити всю сукупність еконо- мічних проблем, які виникають у процесі розвитку економічної реформи, зможуть тільки спеціалісти, які здобули високий рівень знань, відповідну професійну підго- товку, мають достатню кваліфікацію.
Спеціаліст з будь-якого фахового економіко – менеджерського спрямування має вміти виробляти стратегію і тактику розвитку підприємства в довготермі- новий перспективі, оцінювати результати господарської діяльності з погляду їх сумірності з викладеним капіталом, визначати вплив різних чинників на відхилення від результативних показників, виявляли всі недоліки й прорахунки з тим, щоб уникнути банкрутства, досягнути успіху в бізнесі. Саме тому на сучасному етапі розвитку економіки одним з найважливіших питань становлення повноцінних ринкових відносин є глибоке вивчення економічного аналізу, його використання. Уміння користуватися методами й прийомами економічного аналізу зміцнює і удосконалює економічне мислення, створює для фахівців підґрунтя для набуття ними здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємстві, у всій їх багатогранності й взаємообумовленості.






Змістовий модуль 1.1. Предмет, методологія і організація аналізу господарської діяльності підприємств міського господарства

Тема 1. Суть, предмет, зміст і завдання економічного аналізу підприємств міського господарства

Аналіз і синтез – методи вивчання процесів і явищ природи та суспільства. Способи аналітичного розчленування досліджуваного об’єкта на складові частини. Використання аналітичного методу дослідження у різних галузях сучасної науки (хімії, фізиці, біології, медицині та ін.). Суть економічного аналізу й синтезу, їх взаємозв’язок.
Економічний аналіз в умовах ринкової економіки.
Роль і значення економічного аналізу у вивченні господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства.
Аналіз – основа складання планів-прогнозів, бізнес-планів, виробничих завдань, програм, стратегії підприємства на внутрішньому й зовнішньому ринку, експрес-діагностики його техніко-економічного і фінансового стану. Роль еконо- мічного аналізу у здійсненні контролю за виконанням виробничих завдань, програм, індикативних планів, планів-прогнозів, бізнес-планів, у проведенні діагностики ризику банкрутства підприємства. Економічний аналіз – ефективний спосіб виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності і якості роботи підприємств та організацій міського господарства.
Роль економічного аналізу й діагностики в оперативному керівництві діяль- ністю підприємства, у виробленні й оцінці наслідків управлінських рішень, знаходженні найбільш результативних і оптимальних з них.
Теоретична основа економічного аналізу. Його зв’язок з галузевими еконо- міками, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом, фінансами, плануванням, маркетингом, менеджментом, організацією виробництва, праці й заробітної плати, інформатикою, математикою тощо.
Предмет економічного аналізу. Об’єкти й суб’єкти аналізу. Зміст аналізу. Рівні проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства. Мета економічного аналізу. Використання в економічному аналізі системи показників.
Основні завдання економічного аналізу. Основні вимоги, яким повинен відповідати економічний аналіз. Оперативність, конкретність, систематичність, комплексність та об’єктивність економічного аналізу.

Тема 2. Метод і основні прийоми економічного аналізу

Визначення методу. Метод економічного аналізу і його характерні особ- ливості. Класифікація факторів, що впливають на зміну результатів господарської діяльності підприємства. Групування факторів за ступенем складності, ступенем діяння, часом дії, можливістю розрахунку величини впливу, характером впливу на результати виробництва. Внутрішні й зовнішні фактори. Суб’єктивні й об’єктивні фактори.
Методика економічного аналізу. Загальна (типова) і часткова (галузева) методика аналізу.
Основні прийоми (способи) економічного аналізу. Прийом порівняння показ- ників і його основні форми. Деталізація економічних показників. Балансовий прийом. Метод статистичних групувань. Спосіб перерахунку показників. Метод абсолютних, відносних і середніх величин.
Ряди динаміки. Спосіб зіставлення паралельних рядів. Індексний метод. Метод ланцюгових підстановок і його різновидності. Вибірковий метод. Анкетний метод дослідження. Опитування суб’єктів аналізу. Метод моментних спостережень. Метод експертних оцінок. Метод кореляції. Статистичні таблиці. Графічний метод. Математичні методи (лінійне і динамічне програмування, матричні методи, теорія ігор, теорія масового обслуговування та ін.) застосовувані в аналізі.

Тема 3. Види, інформаційна база і організація економічного аналізу

Види економічного аналізу. Групування економічного аналізу за широтою (характером) порівняння, обсягом аналізованих об’єктів (показників, питань), ступенем повторювання аналітичної роботи, часом проведення аналізу, ступенем охоплення аналізом досліджуваного об’єкта (показника), аспектами (напрямками) досліджування, суб’єктами (користувачами) аналізу, способами проведення аналізу, його функціями та ін.
Внутрішньогосподарський і міжгосподарський (порівняльний) аналіз. Загаль- ний і тематичний аналіз. Епізодичний і систематичний аналіз. Попередній (пер- спективний) і наступний (ретроспективний) аналіз. Суцільний і вибірковий аналіз. Загальноекономічний і техніко – економічний аналіз. Внутрішній і зовнішній аналіз. Коефіцієнтний, горизонтальний і вертикальний аналіз. Оцінний, діагностичний і розшуковий аналіз.
Інформаційна база економічного аналізу. Зміст і поняття інформації, Інфор- мація – важливий ресурс ринкової економіки. Гласність і секретність інформації. Комерційна таємниця, її межі й значення для суб’єктів господарювання. Харак- теристика і класифікація видів інформації. Планово – нормативні, облікові, звітні й позаоблікові джерела інформації. Вимоги, яким має відповідати система інформації на підприємстві. Репрезентативність (при вибірковому аналізі), повнота, аналітич- ність, раціональність, своєчасність надходження і достовірність інформації. Пере- вірка вірогідності джерел інформації. Технічна і суттєва перевірка аналітичної інформації. Накопичення, обробка, систематизація, зберігання та використання аналітичної інформації.
Організація аналітичної роботи і оформлення результатів економічного аналізу. Поняття організації аналітичної роботи. Підготовчий, аналітичний і заключний етапи економічного аналізу. Послідовність (технологія) проведення аналізу господарської діяльності підприємства. Узагальнення, оцінка та оформлення результатів економічного аналізу. Форми узагальнення результатів аналізу госпо- дарської діяльності підприємств та організацій міського господарства. Описова форма узагальнення результатів аналізу (заключення, пояснювальна записка до звіту роботи підприємства, аналітична записка, доповідь, доповідна записка, довідка, рапорт – звіт, коментар, наказ, розпорядження та ін.).
Безтекстова форма узагальнення результатів аналізу (аналітичні таблиці, графіки, схеми, номограми, моделі та ін.). Зміст і основні складові частини пояснювальної записки. Формування пропозицій за результатами економічного аналізу, контроль за їх реалізацією.
Автоматизація аналітичної роботи. Використання ЕОМ в економічному аналізі. Розробка і класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних для розв’язування аналітичних задач. 

Змістовий модуль 1.2. Аналіз виконання виробничої програми
і ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

Тема 4. Аналіз виконання виробничої програми підприємств
міського господарства

Значення і завдання аналізу виробничої програми підприємств та організацій міського господарства. Аналізовані показники і вимірники обсягу продукції (робіт, послуг), що застосовуються при аналізі виробничої програми підприємств міського господарства. Джерела інформації, що використовуються у процесі аналізу вироб- ничої програми.
Загальна методика аналізу виконання виробничої програми. Оцінка ступеня виконання плану за показниками виробничої програми. Аналіз виконання держ- контракту та договірних зобов’язань за виробленою продукцією, виконаними роботами, наданими послугами. Аналіз динаміки виробничої програми за певну кількість періодів (років, кварталів, місяців). Аналіз виробничої програми за видами виробленої продукції (наданих послуг). Аналіз виробничої програми по окремих структурних підрозділах підприємства. Аналіз виробничої програми комунальних підприємств по окремих групах споживачів наданих послуг. Аналіз виробничої програми за територіальною ознакою. Оперативний аналіз виконання виробничої програми. Аналіз структури виробленої продукції (виконання робіт, наданих послуг) та розрахунок впливу структурних зрушень на зміну показників виробничої програми. Аналіз ритмічності (рівномірності) випуску продукції (на- дання послуг). Аналіз показників якості продукції (послуг) і якості обслуговування міського населення комунальними послугами. Оцінка місця комунального під- приємства в галузі за ступенем виконання виробничої програми.
Факторний аналіз виробничої програми. Основні фактори, що впливають на виконання виробничої програми підприємств міського господарства, їх взаємозв’язок. Принципи побудови схематичних і математичних факторних моделей показників виробничої програми підприємств міського транспорту, водопровідно-каналізаційних, готельно-туристичних, енергетичних, санітарної очистки міст, ремонтно-будівельних та ін. Аналітичний розрахунок впливу техніко-експлуатаційних факторів на виконання виробничої програми комунальних підприємств. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і техніко-експлуа- таційних факторних показників виробничої програми комунальних підприємств. Автоматизація факторного аналізу виробничої програми в окремих галузях міського господарства.
Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції (послуг) в умовах становлення ринкової економіки. Аналіз ринкових можливостей підприємств за різними критеріями і ознаками (сегментами), групами споживачів, параметрами продукції (послуг), основними конкурентами та ін. Аналіз конкурентоспроможності виробленої продукції (поданих послуг). Оцінка конкурентних позицій підприємства за виробленою продукцією (наданими послугами).

Тема 5. Аналіз ефективності використання основних фондів
комунальних підприємств

Завдання і джерела аналізу основних фондів комунальних підприємств. Аналіз обсягу основних фондів за певну кількість періодів. Аналіз складу і структури основних фондів за різними ознаками: за натурально-предметним складом, призначенням, формою підпорядкування, власності, використання у процесі виробництва та ін. Розрахунок впливу змін структури основних фондів на обсяг продукції (послуг) та інші економічні показники.
Аналіз руху і технічного стану основних фондів. Аналітичні показники, що використовуються для аналізу руху основних фондів і їх технічного стану. Аналіз фондоозброєності праці. Аналітичний розрахунок впливу фондоозброєності праці на кінцеві результати роботи підприємства.
Аналіз ефективності використання основних фондів. Аналітичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання основних фондів: фондовіддача, фондоємкість продукції, рентабельність.
Основні фактори, що впливають на зміну фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Побудова економіко-математичних моделей показників фондо- віддачі й рентабельності основних фондів. Аналітичний розрахунок впливу важливих факторів на зміну фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і факторних показників фондо- віддачі і рентабельності основних фондів. Аналіз співвідношень темпів зміни показників фондовіддачі, фондоозброєності й продуктивності праці. Аналіз впливу основних фондів і ефективності їх використання на обсяг продукції (послуг).
Аналіз ефективності використання виробничого устаткування. Вивчення складу і структури виробничого устаткування за різними ознаками: за видами, терміном експлуатації, зносом, часом роботи, продуктивністю та ін.
Аналіз ефективності використання виробничого устаткування. Аналітичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання вироб- ничого устаткування. Аналіз впливу кількості устаткування і ефективності його використання на виконання виробничої програми комунальних підприємств. Блок – схема взаємозв’язку обсягу продукції і факторів, що характеризують загальну величину, структуру та ефективність використання основних фондів (виробничого устаткування). Визначення впливу екстенсивних та інтенсивних чинників ефективності використання основних фондів (устаткування) на зміну обсягу продукції (послуг) підприємства.
Аналіз ефективності використання земельних площ підприємства. Аналі- тичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання земельних площ. Блок-схема і математична модель взаємозв’язку обсягу продукції і показників, що характеризують ефективність використання земельних площ підприємства.

Тема 6. Аналіз ефективності використання праці

Завдання і джерела аналізу кадрового потенціалу підприємства. Аналітичні показники чисельності працівників, що використовуються для вивчення ефек- тивності використання трудових ресурсів підприємства.
Аналіз динаміки чисельності працівників за певну кількість періодів. Аналіз укомплектованості підприємства кадрами. Аналіз складу і структури чисельності працівників за ознаками статі, віку, стажу роботи, рівня освіти, кваліфікацією, окремими спеціальностями, категоріями та ін. Визначення впливу зміни структури чисельності працівників на виконання виробничої програми підприємства.
Аналіз руху кадрів, вивчення причин і мотивів плинності робітників підприємства. Аналітичні показники, що використовуються для вивчення інтен- сивності руху робочої сили на підприємстві. Визначення економічного збитку, який завдається підприємству у зв’язку з плинністю кадрів. 
Аналіз використання фонду робочого часу. Вивчення ефективності викорис- тання календарного, табельного й максимально можливого фондів робочого часу. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну фонду робочого часу. Аналіз внутрішньозмінних і цілоденних втрат робочого часу. Визначення економічного збитку, що завдається підприємству у зв’язку з втратами робочого часу.
Аналіз продуктивності праці. Оцінка ступеня виконання плану продуктив- ності праці. Аналіз динаміки продуктивності праці. Фактори, що впливають на зміну рівня продуктивності праці. Розробка факторних математичних моделей для аналізу продуктивності праці. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і факторних показників продуктивності праці. Розрахунок впливу різних факторів на зміну рівня продуктивності праці. Розрахунок впливу продуктивності праці на обсяг виробництва продукції (послуг). Визначення частки приросту виробленої продукції (послуг), яку одержано у зв’язку із зростанням продуктивності праці.
Вивчення впливу трудових факторів на зміну виробничої програми під- приємства. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і трудових факторних показників виробничої програми. Методика розрахунку абсолютного й відносного впливу трудових факторів на зміну показників виробничої програми.
Аналіз впливу трудового та технічного потенціалу підприємства на кінцевий виробничий результат його роботи. Схема взаємозв’язку показників трудового і технічного потенціалів підприємства. Аналітичний розрахунок впливу трудового і технічного потенціалів підприємства на кінцевий результат його роботи.

Змістовий модуль 1.3. Аналіз фінансових показників

Тема 7. Аналіз собівартості продукції (послуг)

Значення і джерела аналізу собівартості продукції (послуг) підприємства міського житлово-комунального господарства. Основні напрямки аналізу собі- вартості продукції (послуг). Аналіз виконання плану і динаміки експлуатаційних витрат. Залежність експлуатаційних витрат від обсягу виробленої продукції (послуг) і собівартості одиниці продукції (послуг). Розрахунок впливу окремих факторів на зміну експлуатаційних витрат комунальних підприємств.
Аналіз складу і структури собівартості продукції (послуг) за економічними елементами операційних витрат. Визначення ступеня впливу окремих економічних елементів операційних затрат на загальну зміну собівартості продукції (послуг). Факторний аналіз окремих економічних елементів витрат. Аналіз витрат на матеріали. Показники використання матеріальних затрат. Матеріалоємкість про- дукції і матеріаловіддача. Аналітичний розрахунок впливу матеріальних затрат і матеріаловіддачі на зміну обсягу виробництва продукції.
Аналіз витрат на оплату праці. Вивчення складу, структури й динаміки фонду оплати праці. Аналіз співвідношення темпів росту показників продуктивності праці й середньої заробітної плати. Факторний аналіз фонду оплати праці. Схема взаємозв’язку фонду оплати праці і факторів, що впливають на його зміну.
Аналіз відрахувань на соціальні заходи. Аналіз амортизації основних фондів. Вивчення впливу окремих факторів на зміну цих елементів операційних витрат.
Аналіз складу і структури комплексних (калькуляційних) статей витрат. Визначення впливу калькуляційних статей витрат на загальну зміну експлуатаційних витрат в цілому по підприємству. Аналіз комплексних статей витрат за їх окремими економічними елементами витрат.
Аналіз складу і структури експлуатаційних витрат за їх умовно-постійним і умовно-змінним характером. Аналіз рівня динаміки собівартості одиниці продукції. Аналітичні показники – індикатори, що використовуються для вивчення собі- вартості комунальних послуг.
Особливості аналізу експлуатаційних витрат в окремих галузях житлово-комунального господарства.

Тема 8. Аналіз доходів підприємств міського господарства

Значення і джерела аналізу доходів підприємства та організацій житлово-комунального господарства. Основні напрямки аналізу доходів. Оцінка ступеня виконання плану і аналізу динаміки доходів за певну кількість періодів.
Аналіз складу і структури доходів. Вивчення структурних змін в динаміці аналізованого показника.
Аналіз доходів у розрізі окремих джерел, споживачів продукції, структурних підрозділів підприємства та окремих відрізків часу звітного періоду. Вивчення ступеня участі окремих підрозділів підприємства у формуванні його доходів.
Основні фактори, що впливають на зміну доходів: обсяг реалізованої продукції (послуг) і середній тариф (ціна) одиниці продукції (послуг). Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну доходів. Багатофакторний аналіз доходів окремих комунальних підприємств.
Аналіз маржинального доходу. Схематичний і математичний взаємозв’язок між маржинальним доходом і факторами, що впливають на його зміну. Факторний аналіз маржинального доходу.
Аналітичні показники – індикатори, що використовуються у процесі аналізу доходів. Порівняльний аналіз показників – індикаторів доходів.

Тема 9. Аналіз фінансових результатів і фінансового стану
підприємств міського господарства

Значення і джерела аналізу прибутку та рівня рентабельності. Аналітичні показники, що використовуються під час аналізу прибутку. Аналітична схема взаємозв’язку показників прибутку підприємства. Оцінка ступеня виконання плану та аналіз динаміки прибутку за ряд періодів.
Аналіз складу й структури прибутку. Порівняльний аналіз показників при- бутку. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну величини прибутку.
Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (послуг). Аналітичні схеми і мультиплікативні моделі прибутку і основних чинників, що впливають на його зміну в розрізі окремих підприємств міського господарства. Методика розрахунку впливу окремих факторів на зміну прибутку в розрізі окремих підприємств міського господарства.
Маржинальний підхід до вивчення прибутку підприємств. Логічна схема і математична модель взаємозв’язку прибутку, маржинального доходу і факторів, що впливають на їх зміну. 
Порівняльний аналіз динаміки співвідношень фінансових показників під- приємства: доходів, витрат і прибутку. Аналітичне дослідження співвідношень індексів чисельності працівників, основних фондів, обсягу продукції (послуг) і прибутку підприємства.
Аналіз рівня рентабельності. Показники – індикатори, які використовуються для аналізу рентабельності виробництва, капіталу, активів, продукції, інвестиційних проектів та ін.
Фактори, що впливають на зміну рівня рентабельності виробництва. Розробка факторних моделей для аналізу рентабельності виробництва. Принципові схеми взаємозв’язку факторних і аналізованих показників рентабельності. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну рівня рентабельності виробництва. Побудова графіка рентабельності (беззбитковості) роботи підприємства.
Аналіз фінансового стану підприємства.

1.2. Тематичний план (розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи)

Зміст навчальної дисципліни(теми, підтеми)	Обсяг у годинах
	Денне навчання	Заочне навчання
	Л	П	Лз	СРС	Л	П	Лз	СРС
Тема 1 Суть, предмет, зміст і завдання еконо- мічного аналізу підприємств міського гос- подарства	2	-	-	5	1	-	-	5
Тема 2. Метод і основні прийоми економіч- ного аналізу	4	6	-	10	2	1	-	15
Тема 3. Види, інформаційна база і організація економічного аналізу	2	2	-	5	1	-	-	5
Тема 4. Аналіз виконання виробничої про- грами підприємств міського господарства	4	4	-	10	1	1	-	10
Тема 5. Аналіз ефективності використання основних фондів комунальних підприємств	2	2	-	5	1	1	-	9
Тема 6. Аналіз ефективності використання праці	2	2	-	5	1	1	-	10
Тема 7. Аналіз собівартості продукції (послуг)	2	2	-	4	1	-	-	9
Тема 8. Аналіз доходів підприємств міського господарства	2	2	-	4	1	1	-	9






2. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи
та проведення практичних занять

Контрольна робота являє собою розрахунково-аналітичні завдання, які мають за мету закріплення теоретичних знань з навчального курсу і розвиток у студентів навичок практичного розв’язування окремих задач з аналізу господар- ської діяльності підприємств міського господарства.
Перед виконанням контрольної роботи студенти повинні вивчити теоре- тичний матеріал за програмою навчального курсу, використовуючи запропо- новану літературу.
Контрольна робота включає в собі п’ять завдань. Варіанти завдань студенти самостійно визначають за останньою цифрою їх залікової книжки.
Оформлення контрольної роботи треба виконувати згідно з вимогами державних стандартів. Робота повинна бути написана розбірливо, наприкінці необхідно навести список використаної літератури.
Наведенні завдання, в деяких випадках, рекомендується використовувати при проведенні практичних занять.
Завдання 1-10. На підставі даних табл. 1 дати оцінку ступеня виконання плану за обсягом виробництва продукції, її динаміки за аналізований період, проаналізувати динаміку, склад і структуру чисельності працівників за статтю, визначити ефективність використання праці й встановити, чи є дане підпри- ємство конкурентоспроможним.





1. Обсяг виробництва про- дукції, тис. грн.										
а) базисний період	5500	4900	3900	6350	3630	5750	6400	4250	8320	7630
б)  звітний період:										
                        за планом	5775	5047	4173	6921	3884	6325	7168	4632	9318	8622
                        фактично	5948	4795	4298	7198	4000	6768	6594	4771	9691	9225
Продовження таблиці 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Кількість працівників, осіб										
а) базисний період-усього	120	110	95	115	85	90	105	75	134	140
  у тому числі жінки	45	50	65	73	51	44	38	30	73	75
б) звітний період-усього	110	115	83	105	72	83	108	66	120	130
   у тому числі жінки	40	47	56	69	44	38	40	34	65	70
3. Продуктивність праці од- ного працівника в звітному періоді на підприємстві-конкуренті, тис. грн.	47	45	44	58	48	73	67	66	69	62

Методичні вказівки до виконання завдань 1-10
Для виконання завдань 1-10 треба використати прийом абсолютних і від-  носних величин. При цьому слід розрахувати й проаналізувати наступні відносні величини (коефіцієнти): планового завдання, виконання плану, динаміки, структури, інтенсивності, координації, порівняння.
На основі цих показників треба дати оцінку діяльності підприємства і зробити відповідні висновки щодо його конкурентоспроможності.
Результати аналізу треба подати у вигляді стислого тексту.
Завдання 11-20. На підставі даних табл. 2 проаналізувати динаміку зміни кількості перевезених пасажирів трамвайним депо, якщо відомо, що за планом-прогнозом цього підприємства цей показник передбачалося щорічно збільшувати в середньому на 5%.
Таблиця 2. – Зміна кількості перевезених пасажирів трамвайного депо (тис. чол.) 


















Методичні вказівки до виконання завдань 11-20
Для виконання завдань 11-20 треба використати аналітичний прийом «Ряди динаміки». При цьому слід обчислити й проаналізувати наступні показники дина- міки обсягу пасажироперевезень: ланцюгові і базисні абсолютні прирости дослід- жуваного показника, його ланцюгові й базисні темпи зростання і темпи приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту, середній темп зростання і приросту, середній рівень динамічного ряду.
На основі цих показників дати оцінку зміні обсягу пасажироперевезень за період і проаналізувати ступінь виконання плану-прогнозу. 
Результати аналізу подати у вигляді аналітичної таблиці й графіка динаміки аналізованого показника, зробити відповідні висновки.
Завдання 21. Обсяг ремонтно-будівельних робіт на дорожньо-ремонтному підприємстві в звітному періоді порівняно з базисним збільшився на 10%, вартість основних фондів за цей період зросла на 6%, чисельність працівників у базисному періоді склала 80 чоловік, у звітному – 76. Треба дати аналітичну оцінку ефективності використання основних фондів і праці за розглянутий період.
Завдання 22. За планом-прогнозом діяльність каналізаційного господарства передбачалося протягом п'яти років підвищувати прибуток щорічно на 5%. Фактично за п'ятиріччя цей показник зріс на 25%. Треба дати оцінку ступеня виконання плану-прогнозу підприємства в цілому за п'ять років.
Завдання 23. У звітному періоді порівняно з базисним на підприємстві зеленого господарства передбачалося за бізнес-планом зменшити собівартість квіткової продукції на 4%. Фактично цей показник щодо базисного періоду зменшився на 2,5%. Необхідно дати оцінку виконання бізнес-плану за розгля- нутий період.
Завдання 24. Обсяг реалізованої води споживачам у звітному періоді стосовно базисного водопровідне підприємство збільшило на 12%, середня вартість основних фондів на підприємстві за даний період зросла на 4%. Потрібно вста- новити, як змінилася ефективність використання основних фондів на підпри- ємстві за розглянутий період.
Завдання 25. Відповідно до бізнес-плану ремонтно-будівельного підпри- ємства передбачалося у звітному періоді стосовно базисного підвищити продук- тивність праці одного робітника на 7%. Фактичний обсяг продукції в звітному періоді стосовно базисного зріс на 10%, чисельність робітників за цей період збільшилася на 3%. Треба визначити, як змінилася ефективність використання праці в звітному періоді щодо базисного і в порівнянні з бізнес-планом.
Завдання 26. За бізнес-планом туристської фірми прибуток передбачалося збільшити за три роки на 20%. Фактично річні (ланцюгові) темпи приросту усього показника склали: перший рік – 5%, другий рік – 7 і третій рік – 9%. Необхідно дати оцінку виконання бізнес-плану туристської фірми за трирічний період.
Завдання 27. Продуктивність праці одного працівника на ремонтно-буді- вельному підприємстві за останні чотири роки в цілому збільшилась на 15%. Ланцюгові темпи зростання цього показника на підприємстві-конкуренті в розрізі окремих років цього же періоду склали: перший рік – 103,5, другий рік – 105,5, третій – 107,1 і четвертий – 109%. Треба спрогнозувати майбутній період, чи є конкурентоспроможною виробнича діяльність даного ремонтно-будівельного підприємства.
Завдання 28. Обсяг виробництва продукції на підприємстві в звітному році стосовно базисного збільшився на 6%, матеріальні затрати на виробництво цієї продукції за цей же період зросли на 3%. Потрібно дати оцінку ефектив- ності використання матеріальних ресурсів на підприємстві.
Завдання 29. Планом-прогнозом готельного господарства передбачалося збільшення прибутку на 5,5%, індекс виконання плану цього показника склав 107%. Треба дати оцінку динаміки зміни цього показника за пройдений період.
Завдання 30. Прибуток підприємства міських теплових мереж у звітному році відносно базисного збільшився на 9%, основні фонди за цей період зросли на 3%, а їх активна частина збільшилась на 4%. Треба дати оцінку ефективності використання основних фондів і їх активної частини за даний період.
Завдання 31-40. Використовуючи дані табл. 3, необхідно дати узагаль- нюючу оцінку виробничій діяльності підприємства й ефективності використання його ресурсів.

Таблиця 3. – Зміна основних показників виробничої діяльності вагоноремонтного заводу (у відсотках до базисного періоду)












Методичні вказівки до виконання завдань 31-40
Для виконання цих завдань необхідно використати прийом порівняння показників, спосіб відносних величин і індексний метод. При цьому треба роз- рахувати індекси деяких похідних узагальнюючих показників (продуктивності і фондоозброєності праці, фондовіддачі основних фондів, рентабельності основних фондів, праці і продукції) і на основі їх порівняльного аналізу зробити відпо- відні висновки щодо зміни ефективності використання ресурсів досліджувального підприємства, а також дати узагальнюючу оцінку його виробничої діяльності в цілому.
Завдання 41-50. Використовуючи вихідні дані табл. 4, виконати факторний аналіз продукції (послуг) підприємства міського господарства, тобто розрахувати абсолютний і відносний вплив на зміну цього показника таких чинників: середньої чисельності робітників і продуктивності праці одного робітника. 

Таблиця 4. – Вихідні дані для факторного аналізу обсягу продукції (послуг)






















Методичні вказівки до виконання завдань 41-50
Для виконання завдань 41-50 треба спочатку розрахувати продуктивність праці одного робітника (відношення обсягу продукції до середньої чисельності робітників). Потім для здійснення факторного аналізу обсягу продукції слід скористатися такими модифікаціями метода ланцюгових підстановок: ланцюговою схемою розрахунку впливу факторів, способом обчислення абсолютний різниць і індексною схемою розрахунку впливу окремих чинників. При цьому треба визначити абсолютний і відносний (у відсотках) вплив зазначених чинників на загальну зміну обсягу продукції, а також розрахувати структуру впливу факторів. На основі проведеного аналізу дати оцінку економічного розвитку підприємства (інтенсивний чи екстенсивний розвиток, переважно на інтенсивній чи екстенсивній основі).





3. Тести з навчальної дисципліни

Змістовий модуль 3.1. Предмет, методологія і організація аналізу господарської діяльності підприємств міського господарства

Тест 1.
Термін «аналіз» у перекладі з грецької мови означає: 
1) визначення взаємозв’язку показників;
2) вимірювання та узагальнення даних про зміну економічних явищ та процесів;
3) вивчення впливу окремих чинників на досліджуваний показник;
4) об’єднання окремих складових економічних явищ; 
5) розчленування об'єкта на його окремі частини.

Тест 2.
Причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та  процесів є:
1) методом економічного аналізу;
2) об'єктами економічного аналізу;
3) предметом економічного аналізу;
4) суб'єктами економічного аналізу.

Тест 3.














За допомогою якого аналізу встановлюють причинно-наслідкові зв'язки досліджуваного економічного об'єкта чи явища:











Комплексний і тематичний аналіз – це класифікація економічного аналізу за:
1)	досліджуваними об'єктами;
2)	просторовою ознакою;
3)	ступенем охоплення аналізом досліджуваних об'єктів.

Тест 8.
Внутрішній і зовнішній аналіз – це класифікація економічного аналізу за: 
1) ступенем охоплення аналізом досліджуваного об'єкта;
2) напрямами дослідження;
3) суб'єктами (користувачами) аналізу;
4) способами проведення аналізу.

Тест 9.






Метою економічного аналізу є:
1)	оцінка інвестиційної діяльності підприємства;
2)	розрахунок показників, що характеризують діяльність підприємства;
3)	створення аналітичного забезпечення для системи менеджменту;




Економічна теорія для аналізу господарської діяльності підприємства є:
1)	інформаційно-організаційною основою:













Оцінкова функція економічного аналізу полягає у:
1) виявленні резервів підвищення ефективності господарювання;
2) використанні методів елімінування;
3) визначенні стану досліджуваних показників та їх характеристиці;
4) виявленні пріоритетних напрямків розвитку підприємства.

Тест 14.
Діагностична функція економічного аналізу полягає у:
1) виявленні резервів підвищення ефективності господарювання ;
2) використанні методів елімінування;
3) визначенні стану досліджуваних показників та їх  характеристиці;
4) виявленні пріоритетних напрямків розвитку підприємства;
5) виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв’язків зміни та розвитку досліджуваних економічних показників.

Тест 15.
Пошукова функція економічного аналізу полягає в:
1)	розробці рекомендацій для підвищення ефективності господарювання;
2)	використанні методів елімінування;
3)	 визначенні стану досліджуваних показників та їх характеристиці;
4)	виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв’язків зміни й розвитку досліджуваних економічних показників.

Тест 16.
Резерви виробництва – це:
1)	запаси готової продукції на складі;
2)	невикористані можливості або упущені вигоди;
3)	збільшення середньої заробітної плати;
4)	зменшення норми використання сировини.

Тест 17.
Під терміном «фактори» розуміють:
1)	індукцію та дедукцію;
2)	взаємозв'язки та взаємозалежності;
3)	рушійні сили розвитку явищ;
4)	види економічного аналізу та резерви виробництва.

Тест 18.







До позаоблікових джерел інформації економічного аналізу відносяться:
1)	статистичний облік і звітність;
2)	оперативний облік і звітність;
3)	вибіркові дані;
4)	бухгалтерський облік і звітність.

Тест 20.
Метод економічного аналізу – це:
1)	системне, комплексне вивчення економічних явищ та процесів;
2)	збір інформаційних даних;




1)	класифікацію факторів за просторовою ознакою;
2)	оцінку зміни факторів у просторі й часі;
3)	поділ факторів на кількісні та якісні;
4)	кількісну і якісну оцінку зміни досліджуваних економічних показників.

Тест 22.
Модель в економічному аналізі – це:
1)	система показників, що характеризують об’єкт аналізу;
2)	метод економічного аналізу;
3)	критерії оптимізації зміни досліджуваного об’єкта; 
4)	умовний образ об’єкта аналізу, що відображає його основні характеристики.

Тест 23.











































Метод ланцюгових підстановок дозволяє:
1)	оцінити зміну параметрів у часі;
2)	визначити вплив факторів на результативний показник;
3)	визначити тип функціонального зв’язку;
4)	виявити тенденцію та закономірності зміни й розвитку економічних явищ та процесів.

Тест 28.
Якщо різницю за кількісним показником помножимо на базисне значення якісного показника, то за способом різниць визначаємо:
1)	вплив зміни якісного показника на зміну аналізованого показника;
2)	вплив зміни кількісного показника на зміну аналізованого показника;
3)	вплив зміни аналізованого показника на зміну кількісного показника.

Тест 29.
За допомогою яких статистичних групувань можна встановити причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними ознаками економічних явищ та факторів:
1) типологічних;   2) структурних;   3) аналітичних?

Тест 30.
Середні величини в економічному аналізі використовують для:
1)	визначення структурних зрушень;
2)	узагальнення характеристики сукупності однорідних явищ;
3)	оцінки впливу факторів на зміну результативного показника;
4)	визначення тенденції зміни економічних явищ і процесів.

Тест 31.




4)	спосіб зіставлення паралельних рядів?

Тест 32.













Рівнями проведення економічного аналізу є:
1)	житлово-комунальне господарство країни в цілому;













Суб’єктами економічного аналізу діяльності підприємства є:
1)	працівники даного підприємства;
2)	планово-економічні служби;
















Змістовний модуль 3.2. Аналіз виконання виробничої програми і ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

Тест 1.
У виконання плану з випуску продукції за структурою зараховується:
1) плановий обсяг продукції;
2) фактичний обсяг випуску продукції;
3) фактичний обсяг випуску продукції, але не вищий за його рівень при пла- новій структурі.

Тест 2.
Коефіцієнт асортиментності продукції – це відношення:
1)	фактичного випуску продукції до планового;
2)	 планового випуску продукції до фактичного;
3)	фактичного випуску в межах плану до планового.

Тест 3.




Коефіцієнт ритмічності розраховують як відношення:
1)	обсягу продукції, який зараховано у виконання плану, до планового випуску продукції;
2)	обсягу продукції, зарахованого у виконання плану, до фактичного випуску продукції;
3)	фактичного випуску продукції до планового випуску.

Тест 5.
На зміну обсягу виробничої програми підприємства впливають наступні трудові фактори:
1)	чисельність працівників;
2)	чисельність робітників;
3)	питома вага робітників у загальній величині чисельності працівників;
4)	робочий період одного робітника;
5)	робочий день одного робітника;
6)	коефіцієнт використання тривалості нормального робочого дня одного робітника;
7)	коефіцієнт використання тривалості нормального робочого періоду одного робітника;
8)	робочий період одного працівника;
9)	робочий день одного працівника;
10)	нормальна тривалість робочого періоду одного працівника;
11)	нормальна тривалість робочого дня одного робітника;
12)	середньо годинна продуктивність праці одного робітника;
13)	середньоденна продуктивність праці одного робітника;
14)	коефіцієнт змінності роботи устаткування;
15)	середньомісячна продуктивність праці одного робітника;
16)	екстенсивний коефіцієнт використання устаткування;
17)	середньоквартальна продуктивність праці одного робітника;
18)	середньорічна продуктивність праці одного робітника;
19)	середньогодинна продуктивність праці одного працівника;
20)	середньоденна продуктивність праці одного працівника;
21)	середньомісячна продуктивність праці одного працівника;
22)	середньорічна продуктивність праці одного працівника;
23)	середньоквартальна продуктивність праці одного працівника;
24)	коефіцієнт використання тривалості нормального робочого дня одного працівника;
25)	коефіцієнт використання тривалості нормального робочого дня одного працівника.

Тест 6.
На зміну вагоно-кілометрів пробігу рухомого складу трамваю впливають такі фактори: 
1)	середньоінвентарне число рухомого складу;
2)	середня дальність поїздки одного пасажира;
3)	число днів роботи рухомого складу;
4)	коефіцієнт випуску вагонів на лінію;
5)	середньодобова тривалість рухомого складу на лінії;





Яка з формул дозволяє визначити вплив продуктивності одиниці обладнання на відхилення фактичного обсягу виробництва від планового (ΔQv), коли обсяг виробництва продукції розраховується як добуток кількості одиниць обладнання (N), фонду часу його роботи (t) й продуктивності одиниці обладнання (V):
1)	ΔQv = (Vф - Vпл) Nпл tпл;
2)	ΔQv = (Vф - Vпл) Nф tпл;
3)	ΔQv = (Vф - Vпл) Nф tф?

Тест 8.
Яка з формул дозволяє визначити вплив використання обладнання у часі на відхилення фактичного обсягу виробництва від планового (ΔQt), коли обсяг виробництва розраховується як добуток кількості одиниць обладнання (N), фонду часу його роботи (t) та продуктивність одиниці обладнання (V):
1)	ΔQt = (tф - tпл) Nпл Vф;
2)	ΔQt = (tф - tпл) Nф Vпл;
3)	ΔQt = (tф - tпл) Nф Vф?
Тест 9.
Як аналізується структура промислово-виробничого персоналу підприємства:
1)	зіставленням фактичної питомої ваги робітників у загальній численності персоналу з плановою величиною;
2)	зіставленням фактичної питомої ваги кожної категорії персоналу з плано- вою і фактичною ії величиною за минулий звітний період;
3)	зіставленням фактичної чисельності робітників за категоріями персоналу з плановою їх величиною?

Тест 10.
Які фактори впливають на зміну середньорічного рівня продуктивності праці одного працівника:
1)	обсяг продукції;
2)	чисельність працівників;
3)	питома вага робітників у загальній чисельності персоналу підприємства;
4)	продуктивність праці одного робітника;
5)	робочий період одного робітника;
6)	робочий день одного робітника;
7)	середньоденний виробіток одного робітника;
8)	середньогодинний виробіток одного робітника;
9)	коефіцієнт використання тривалості нормального робочого періоду одного робітника;
10)	коефіцієнт використання тривалості нормального робочого дня одного робітника;
11)	середньомісячний виробіток одного робітника;
12)	середньоквартальний виробіток одного робітника?

Тест 11.
Як визначити вплив зміни питомої ваги робітників на зміну продуктивності праці всього персоналу:
1)	множенням відпрацьованого часу на середньогодинну продуктивність праці;
2)	множенням відхилення за чисельністю робітників на обсяг продукції;
3)	множенням відхилення між фактичною і плановою величиною питомої ваги робітників на їх планову продуктивність праці?

Тест 12.
Які фактори впливають на зміну денної продуктивності праці робітників:
1)	обсяг продукції і загальна кількість відпрацьованих людино-днів;
2)	зміна тривалості робочого дня і годинної продуктивності праці; 





Як визначити вплив годинної продуктивності праці на обсяг виробленої продукції:
1)	множенням фактичної чисельності робітників на планову годинну продук- тивність праці;
2)	множенням планової годинної продуктивності праці на загальну величину фактично відпрацьованої кількості людино-годин;
3)	множенням відхилення між фактичною і плановою величинами годинної продуктивності на фактично відпрацьовані робітниками людино-години?

Тест 14.
Які фактори впливають на зміну рівня фондовіддачі основних фондів:
1)	обсяг продукції;
2)	величина основних фондів;
3)	питома вага активної частини основних фондів;
4)	фондовіддача активної частини основних фондів;
5)	коефіцієнт змінності роботи устаткування;
6)	тривалість зміни роботи устаткування;
7)	годинна продуктивність одиниці устаткування;
8)	коефіцієнт використання устаткування за часом;
9)	інтегральний коефіцієнт використання устаткування;
10)	коефіцієнт готовності устаткування до роботи;
11)	коефіцієнт використання встановленого устаткування;
12)	частка ведучої групи устаткування;
13)	фондовіддача ведучої групи устаткування;
14)	коефіцієнт використання наявного устаткування;
15)	інтенсивний коефіцієнт використання устаткування?

Тест 15.
Як визначити вплив фондовіддачі на зміну обсягу продукції:
1)	множенням фондовіддачі на середню вартість основних фондів;
2)	множенням зміни фондовіддачі на середню вартість основних фондів у звітному періоді;
3)	множенням зміни середньої вартості основних фондів на рівень фондо- віддачі в базисному періоді?

Тест 16.
На зміну рівня рентабельності основних виробничих фондів впливають такі чинники:
1)	величина прибутку;
2)	частка активної частини основних фондів в їх загальній вартості;
3)	коефіцієнт змінності роботи устаткування;
4)	тривалість зміни;
5)	годинна продуктивність одиниці устаткування;
6)	частка ведучої групи устаткування;
7)	фондовіддача активної частини основних фондів;
8)	фондовіддача ведучої групи устаткування;
9)	рентабельність продажу;
10)	кількість відпрацьованих діб одиницею устаткування;
11)	коефіцієнт використання встановленого устаткування;
12)	величина основних фондів;
13)	фондовіддача основних фондів;
14)	коефіцієнт готовності устаткування до роботи.

Тест 17.






Яка з формул дозволяє визначити вплив чисельності працівників на від- хилення обсягу виробництва продукції у звітному періоді від базисного (ΔQт), коли обсяг виробництва розраховується як добуток кількості працівників (Т), фондоозброєності праці (W) та фондовіддачі основних фондів (f):
1) ΔQт  = (Т1 - Т0) W0 f0;
2) ΔQт  = (Т1 - Т0) W0 f1;
3) ΔQт  = (Т1 - Т0) W1 f0?

Тест 19.
Яка з формул дозволяє визначити вплив фондоозброєності праці на від- хилення обсягу виробництва продукції у звітному періоді від базисного (ΔQw), коли обсяг виробництва розраховується як добуток кількості працівників (Т), фондоозброєності праці (W) та фондовіддачі основних фондів (f):
1)	ΔQw = (W1 - W0) T1 f0;
2)	ΔQw = (W1 - W0) T0 f1;
3)	ΔQw = (W1 - W0) T1 f1?

Тест 20.
Яка з формул дозволяє визначити вплив фондовіддачі основних фондів на відхилення обсягу виробництва продукції у звітному періоді від базисного (ΔQf), коли обсяг виробництва розраховується як добуток кількості працівників (Т), фондоозброєності праці (W) та фондовіддачі основних фондів (f):
1) ΔQf  = (f1 - f0) T0 W0;
2) ΔQf  = (f1 - f0) T1 W0;





Змістовий модуль 3.3. Аналіз фінансових показників

Тест 1.
Як визначити вплив середньої ціни (тарифу) одиниці продукції (послуг) на зміну величини доходу підприємства:
1)	множенням зміни обсягу продукції на рівень середньої ціни (тарифу) одиниці продукції (послуг) в базисному періоді;
2)	множенням зміни рівня середньої ціни (тарифу) одиниці продукції (послуг) на обсяг реалізованої продукції (послуг) в звітному періоді;
3)	множенням зміни середньої ціни (тарифу) одиниці продукції (послуг) на обсяг реалізованої продукції (послуг) в базисному періоді?

Тест 2.
Як визначити вплив обсягу реалізації послуг підприємства на зміну вели- чини його доходу:
1) множенням зміни обсягу реалізації послуг на середній тариф одиниці послуг в базисному періоді;
1)	множенням зміни обсягу реалізації послуг на середній тариф одиниці послуг у звітному періоді;
2)	множенням зміни обсягу реалізації послуг на зміну середнього тарифу послуг?

Тест 3.
Як визначити вплив рівня рентабельності продажів на зміну величини при- бутку підприємства:
1)	множенням зміни рівня рентабельності продажів на величину доходу підприємства у звітному періоді;
2)	множенням зміни рівня рентабельності продажів на величину доходу у базисному періоді;
3)	множенням зміни рівня рентабельності продажів на зміну доходу під- приємства?

Тест 4.
Яка формула дозволяє визначити вплив обсягу реалізації води споживачам водопровідного підприємства на відхилення величини його прибутку у звітному періоді від базисного (ΔПQ), коли прибуток розраховується як добуток обсягу реалізації води споживачам (Q), середнього тарифу одного кубічного метра реалізованої води (t) і рівня рентабельності продажів (Р):
1)	ΔПQ = (Q1 - Q0) t1 P1;
2)	ΔПQ = (Q1 - Q0) t0 P0;
3)	ΔПQ = (Q1 - Q0) t1 P0;






Яка з формул дозволяє визначити вплив середнього тарифу одного кубіч- ного метра реалізованої води на відхилення величини прибутку водопровідного підприємства у звітному періоді від базисного (ΔПt), коли прибуток розрахо- вується як добуток обсягу реалізації води споживачам (Q), середнього тарифу одного кубічного метра реалізованої води (t)і рівня рентабельності продажів (Р):
1)	ΔПt = (t1 - t0) Q0 P0;
2)	ΔПt = (t1 - t0) Q1 P1;
3)	ΔПt = (t1 - t0) Q1 P0;
4)	ΔПt = (t1 - t0) Q0 P1?

Тест 6.
Яка з формул дозволяє визначити вплив рівня рентабельності продажів на відхилення величини прибутку водопровідного підприємства у звітному періоді від базисного (ΔПр), коли прибуток розраховується як добуток реалізації води споживачам (Q), середнього тарифу одного кубічного метра реалізованої води (t)і рівня рентабельності продажів (Р):
1)	ΔПр = (Р1 - Р0) Q1 t1;
2)	ΔПр = (Р1 - Р0) Q0 t0;
3)	ΔПр = (Р1 - Р0) Q1 t0;
4)	ΔПр = (P1 - P0) Q0 t1?

Тест 7.
Як визначити вплив зміни матеріальних затрат на відхилення обсягу вироб- ництва продукції у звітному періоді від базисного:
1)	множенням зміни матеріальних затрат на величину рівня матеріаловіддачі у звітному періоді;
2)	множенням зміни матеріальних затрат на величину рівня матеріаловіддачі у базисному періоді;
3)	множенням зміни матеріальних затрат на індекс рівня матеріаловіддачі?

Тест 8.
Як визначити вплив рівня матеріаловіддачі на зміну обсягу виробництва продукції у звітному періоді стосовно базисного:
1) множенням зміни рівня матеріаловіддачі на величину матеріальних затрат у базисному періоді;
2) множенням зміни рівня матеріаловіддачі на величину матеріальних затрат у звітному періоді;





Маржинальний дохід визначається як :
1)	сума прибутку та змінних витрат;
2)	сума прибутку та постійних витрат;
3)	різниця обсягу реалізації продукції та постійних витрат;
4)	різниця обсягу реалізації продукції та суми постійних і змінних витрат.

Тест 10.
Яке з наведених співвідношень є оптимальним з економічної точки зору (де Іт, Іф, ІQ, Іп – відповідно індекси чисельності працівників, основних фондів, обсягу продукції, прибутку):
1)	1< Іт <І ф < ІQ < Іп;
2)	1< Іт > Іф > ІQ > Іп;
3)	1> Іт > Іф > ІQ > Іп;
4)	1< Іт < Іф < ІQ > Іп;
5)	1 > Іт >Іф > ІQ > Іп?

Тест 11.
Для комплексного вивчення рівня рентабельності господарської діяльності підприємства можна використовувати такі показники-індикатори:
1)	відношення прибутку до величини основних фондів;
2)	відношення затрат до обсягу продукції (послуг);
3)	відношення прибутку до величини виробничих фондів;
4)	відношення прибутку до величини активів;
5)	відношення прибутку до собівартості продукції;
6)	відношення прибутку до величини капіталу;
7)	відношення прибутку до величини власного капіталу;
8)	відношення прибутку до кількості працівників;
9)	відношення прибутку до величини доходу підприємства;
10)	відношення фонду оплати праці до величини власного капіталу;
11)	відношення прибутку до величини акціонерного капіталу;
12)	відношення прибутку до обсягу реалізованої продукції (послуг);
13)	відношення чистого прибутку до величини обсягу реалізованої продукції;
14)	відношення валового прибутку до величини обсягу реалізованої продукції;
15)	відношення операційного прибутку до величини обсягу реалізованої продукції.

Тест 12.
Вихідні розрахункові формули прибутку від реалізації води споживачам водопровідного підприємства для факторного аналізу цього показника являють собою добуток таких чинників:
1)	підйом води і величини прибутку, розрахованого на кубічний метр піднятої води;
2)	дохід підприємства і рентабельність продажу;
3)	обсяг реалізованої води, середній тариф кубічного метра реалізованої води і рентабельність продажу;
4)	обсяг реалізованої води, дохід підприємства і рентабельність продажу;
5)	обсяг поданої води в мережу, коефіцієнт реалізованої води споживачам, середній тариф кубічного метра реалізованої води, рентабельність продажу;
6)	підйом води, коефіцієнт подання води в мережу, коефіцієнт реалізо- ваної води споживачам, середній тариф кубічного метра реалізованої води, рентабельність продажу;
7)	обсяг реалізованої води споживачам і величина прибутку, розрахованого на кубічний метр реалізованої води споживачам;
8)	підйом води, дохід, реалізований на кубічний метр піднятої води і рен- табельність продажу;
9)	дохід підприємства і середній тариф одного кубічного метра реалізованої води.

Тест 13.
Які з наведених співвідношень є оптимальними з економічної точки зору:
1)	індекс продуктивності праці випереджає індекс середньої заробітної плати;
2)	індекс середньої заробітної плати випереджає індекс продуктивності праці;
3)	індекс прибутку випереджає індекс доходів;
4)	індекс доходу випереджає індекс основних фондів;
5)	індекс чистого прибутку випереджає індекс операційного прибутку;
6)	індекс операційного прибутку випереджає індекс валового прибутку;
7)	індекс валового прибутку випереджає індекс обсягу реалізації продукції (послуг);
8)	індекс основних фондів випереджає індекс доходів підприємства?

Тест 14.















Для аналізу складу і структури собівартості продукції за економічними елементами операційних витрат використовують такі її складові частини:
1)	матеріальні затрати;
2)	витрати на оплату праці;
3)	відрахування на соціальні заходи;






Які з наведених нижче показників необхідно включити до вихідної моделі прибутку готелю, щоб можна було здійснити семифакторний аналіз цього показ- ника за допомогою способу ланцюгових підстановок:
1)	кількість номерів у готелю;
2)	середня місткість одного номера;
3)	число днів роботи готелю;
4)	коефіцієнт готовності готелю до надання послуг;
5)	коефіцієнт використання койко-діб у експлуатації;
6)	середній тариф однієї койко-доби;
7)	доходи від експлуатації готелю;




Які з наведених нижче показників треба включити до вихідної моделі прибутку водопроводу, щоб можна було здійснити п'ятифакторний аналіз цього показника за допомогою способу ланцюгових підстановок:
1)	середня вартість основних фондів;
2)	рівень рентабельності виробничих фондів;
3)	підйом води;
4)	коефіцієнт подачі води в мережу;
5)	коефіцієнт реалізованої води споживачам;




Які з наведених нижче показників необхідно включити до вихідної моделі доходу від пасажироперевезень, щоб можна було здійснити семифакторний аналіз цього показника за допомогою способу ланцюгових підстановок:
1)	середньоінвентарне число рухомого складу;
2)	число календарних днів у звітному періоді;
3)	коефіцієнт випуску вагонів на лінію;
4)	середньодобова тривалість рухомого складу на лінії;
5)	середньоексплуатаційна швидкість руху вагонів;
6)	кількість пасажирів, що припадає на один вагоно-кілометр пробігу;
7)	середній тариф однієї пасажиро перевозки;




Для факторного аналізу показника «доходи від пасажироперевезень» за допомогою способу ланцюгових підстановок необхідно скласти і обґрунтувати його семифакторну модель за умови, що на зміну цього показника впливають наступні чинники:
1)	середньоінвентарне число рухомого складу;
2)	число днів у звітному періоді;
3)	середньодобова тривалість рухомого складу на лінії;
4)	коефіцієнт випуску вагонів на лінію;
5)	кількість пасажирів, що припадає на один вагоно-кілометр пробігу;
6)	середньоексплуатаційна швидкість руху вагонів;
7)	середній тариф перевози одного пасажира.




Які з наведених нижче показників треба включити до вихідної моделі показника «прибутку від операційної діяльності», щоб можна було здійснити його чотирифакторний аналіз за допомогою способу ланцюгових підстановок:
1)	середня вартість усіх виробничих фондів;
2)	частка активної частини основних виробничих фондів;
3)	фондовіддача активної частини основних фондів;
4)	рентабельність об’єму продаж;
5)	середня вартість активної частини основних фондів;





4. Критерії оцінювання тестової форми поточного
і підсумкового контролю

З метою більш повного розкриття окремих питань для проведення поточ- ного контролю за окремими змістовими модулями використовують тестові завдання відкритої та закритої форми. Сума балів тестового завдання визначається обсягом матеріалу змістовного модуля, його складністю, важливістю, кількістю нормативно-правових показників, обов'язкових для запам'ятовування, рівнем практичного застосування знань.
Тест-завдання оцінюють в балах шляхом підрахунку суми балів по кож- ному тесту. Цю суму балів приймають за сто відсотків. Далі за наведеною шкалою набрані бали переводяться в національну оцінку.













5. Питання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

1. Визначіть предмет, зміст, об'єкт, суб'єкт і рівень проведення аналізу діяльності підприємств міського господарства.
2. Обґрунтуйте роль і значення проведення фінансово-економічного аналізу у вивчені діяльності підприємства міського господарства.
3. Визначіть мету, основні функції та завдання проведення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства міського господарства.
4. Дайте узагальнюючу оцінку основним вимогам (принципам), що пред'являються до проведення аналізу діяльності підприємств міського господарства.
5. Дайте визначення терміну «метод економічного аналізу», назвіть його характерні особливості.
6. Інтерпретуйте поняття загальної та часткової методики фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств міського господарства.
7. Поясніть суть і необхідність використання економіко-статистичних моделей в аналітичних дослідженнях.
8. Дайте характеристику основним прийомам (способам) фінансово-економічного аналізу, що використовуються при вивчені діяльності підприємств міського господарства.
9. Визначіть, за якими ознаками класифікують фактори, що впливають на зміну результатів діяльності підприємств міського господарства.
10. Обґрунтуйте основні напрямки застосування прийому порівняння показників в аналітичних дослідженнях.
11. Поясність суть, значення та сферу використання прийому деталізації показників в аналітичних дослідженнях.
12. Розкрийте суть, значення і сферу використання балансового (сальдового) прийому в економічному аналізі діяльності підприємств міського господарства.
13. Поясніть суть, значення і сферу використання прийому статистичних групувань в аналізі діяльності підприємств міського господарства.
14. Обґрунтуйте основі напрямки застосування способу перерахунку показників в аналізі діяльності підприємств міського господарства.
15. Розкрийте суть, значення і сферу використання абсолютних і відносних величин (показників) в аналітичних дослідженнях підприємства.
16. Поясніть суть методу середніх величин та особливості його використання при аналізі діяльності підприємств міського господарства.
17. Розкрийте суть, значення та сферу використання прийому «ряди динаміки» при дослідженні закономірностей зміни показників діяльності підприємств міського господарства.
18. Поясніть суть способу зіставлення паралельних рядів та особливості його використання при вивченні взаємозв'язків між економічними явищами та процесами.
19. Обґрунтуйте значення і сферу використання індексного методу при аналізі діяльності підприємств міського господарства.
20. Розкрийте суть методу ланцюгових підстановок, його модифікацій та сферу їх використання у фінансово-економічному аналізі діяльності підприємств міського господарства.
21. Поясніть суть, значення і сферу використання вибіркового методу при аналі- тичних дослідженнях діяльності підприємств міського господарства.
22. Визначіть суть методу експертних оцінок та сферу його використання в економічному аналізі діяльності підприємства.
23. Поясніть методику побудови схематичних і математичних факторних моделей узагальнюючих показників діяльності підприємств міського господарства (назвіть типи таких моделей і визначіть сферу їх застосування в аналітичних дослідженнях).
24. Розкрийте суть, завдання і методику проведення факторного аналізу узагаль- нюючих показників діяльності підприємства.
25. Визначіть основні напрямки використання графічного і табличного способів відображення аналітичних даних в аналізі господарської діяльності підприємств.
26. Назвіть види економічного аналізу, характеризуйте їх за різними ознаками.
27. Охарактеризуйте види економічного аналізу за функціями й способами їх проведення.
28. Дайте характеристику інформаційної бази аналітичних досліджень.
29. Розкрийте роль, зміст і основні етапи організації аналітичної роботи.
30. Охарактеризуйте основні форми узагальнення та оформлення результатів фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств міського господарства.
31. Розкрийте значення, основні завдання, інформаційну базу, аналітичні показники (вимірники) продукції (робіт, послуг) техніко-економічного аналізу виробничої програми підприємств міського господарства.
32. Охарактеризуйте загальну методику аналізу виконання виробничої програми підприємств міського господарства.
33. Розкрийте загальну методику розрахунку впливу техніко-економічних факторів на зміну обсягу виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг).
34. Обґрунтуйте методику розрахунку впливу трудових факторів на зміну показників виробничої програми підприємств міського господарства.
35. Охарактеризуйте методику розрахунку впливу техніко-експлуатаційних факторів на зміну показників виробничої програми підприємств міського електро- транспорту.
36. Поясніть методику обчислення впливу окремих чинників на зміну показника виробничої програми водопровідного підприємства «обсяг реалізованої води споживачам» (побудуйте й обґрунтуйте структурно-логічну факторну модель цього показника).
37. Розкрийте методику факторного аналізу показника виробничої програми готелю «кількість ліжко-діб, наданих населенню» (побудуйте й обґрунтуйте структурно-логічну факторну модель цього показника).
38. Поясніть методику аналізу складу і структури наданих послуг за їх асорти- ментом й обґрунтуйте розрахунок впливу структурного чинника (структурних зрушень) на виконання виробничої програми підприємств міського житлово-комунального господарства.
39. Аналіз і оцінка ритмічності роботи комунального підприємства (назвіть і прокоментуйте методику обчислення аналітичних показників, що викорис- товуються для оцінки ритмічності виробничого процесу).
40. Визначте основні напрямки, за якими проводиться аналіз основних фондів комунальних підприємств.
41. Розкрийте методику аналізу динаміки, складу, структуру, руху, технічного стану та ефективності використання основних фондів підприємства.
42. Охарактеризуйте методику аналізу динаміки, складу, структури, технічного стану й ефективності використання виробничого устаткування підприємства за різними ознаками.
43. Поясніть методику факторного аналізу фондовіддачі основних фондів (побудуйте й обґрунтуйте факторну модель цього показника).
44. Прокоментуйте методику факторного аналізу рентабельності основних фондів (побудуйте й обґрунтуйте факторну модель цього показника).
45. Розкрийте методику розрахунку впливу виробничого устаткування та ефектив- ності його використання на зміну обсягу виробництва продукції (обґрунтуйте схематичну і математичну модель взаємозв'язку відповідних аналітичних показників).
46. Охарактеризуйте методику розрахунку впливу основних фондів та ефективності їх використання на зміну обсягу виробництва продукції (послуг) комунальних підприємств (побудуйте схему й математичну модель взаємозв'язку відповідних аналітичних показників).
47. Дайте оцінку озброєності праці основними фондами (назвіть і прокоментуйте методику розрахунку аналітичних показників, що використовуються для такої оцінки).
48. Розкрийте методику аналізу ефективності використання земельної площі, зайнятої аналізованим підприємством (обґрунтуйте схематичну й математичну модель взаємозв'язку).
49. Охарактеризуйте загальну методику аналізу динаміки, укомплектованості, складу, структури, руху та ефективності використання чисельності працівників підприємства за різними ознаками.
50. Прокоментуйте методику аналізу ефективності використання робочого часу працівників підприємства (назвіть і поясніть методику обчислення відповідних показників, що використовуються у процесі такого аналізу).
51. Розкрийте методику розрахунку впливу трудового та технічного потенціалу підприємства на кінцеві результати його роботи: обсяг виробництва продукції (послуг), дохід та прибуток (побудуйте й обґрунтуйте схематичну і математичну модель цих показників для їх факторного аналізу).
52. Поясніть методику факторного аналізу показників продуктивності праці (об- ґрунтуйте математичні факторні моделі цих показників).
53. Визнаіть основні напрямки аналізу собівартості продукції (робіт, послуг) комунальних підприємств за окремими ознаками.
54. Охарактеризуйте методику факторного аналізу окремих економічних елементів операційних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).
55. Розкрийте загальну методику аналізу доходів підприємств міського житлово-комунального господарства.
56. Прокоментуйте методику факторного аналізу доходів окремих комунальних підприємств.
57. Охарактеризуйте основні напрямки аналізу прибутку та рентабельності підпри- ємств міського господарства.
58. Обґрунтуйте методику факторного аналізу прибутку окремих підприємств міського житлово-комунального господарства (побудуйте схематичну та мате- матичну факторну модель цього показника стосовно житлового підприємства міського електротранспорту, водопроводу, каналізації, теплових, електричних та газових мереж, готелю та ін.).
59. Поясніть суть маржинального підходу до аналізу доходу та прибутку підпри- ємства (побудуйте й обґрунтуйте схематичну і математичну модель цих показників з погляду на їх маржинальний аналіз).
60. Висвітліть основні напрямки аналізу фінансового стану підприємства.
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